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лерж. соц.-екон.
: омадян, які пере­
ць.. У., а також чле- 
-:а створення і ді-
• : \ С т р у к т у р  ПОЛІТ.
:ужбовці можуть 
д. орг-цій і брати 
гі у вільний від 
?;би час, коли вони 
діо не виконують 
хби. Орг-ція війсь- 
гацівниками А. У. 
проведенні не до-
3 службовці та пра­
ть бути обмежені 
я. вільному виборі 
праві вільно зали­
пни, праві на зби- 
поширення інфор- 
ікону.
пов’язана з прого- 
сті України та піз- 
СР. 24.08.1991 р. 
ухвалила рішення 
юрисдикцію усіх 
з. теренах військ. 
 ̂ сил колишнього 
:~:я Мін-ва оборони 
р. під юрисдикцію
4 мотострілецьких, 
ські дивізії та 8 ар- 
9293 танки і 11 346 
-'игада спецназу, 
:<ів бойових верто- 
армії (бл. 1100 бо- 
гема армія ППО. 
:пи, дислоковані на 
али 176 міжконти- 
них ракет, а також 
актичної ядерної 
ошення Україною 
-::сть військ в Укра- 
”50 тисяч осіб.
А С И М ІЛ Я Ц ІЯ  (лат. assimilatio -  
уподібнення, засвоєння, схожість) -  
втрата однією частиною соціуму своїх 
відмітних рис та заміна рисами, запо­
зиченими в ін. частини соціуму; погли­
нання однієї групи ін., що має наслідком 
ототожнення культ., ціннісних та ін. 
характеристик самосвідомості членів 
указаних груп. Поняття було вперше
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вжите наприкінці XIX ст. у США для 
аналізу процесів інтеграції іммігрант­
ських груп у сусп-во країни (як синонім 
«американізації»). У 1950-ті pp. відомий 
амер. соціолог Р. Парк використовував 
це поняття у своїх працях при дослі­
дженні процесів взаємодії між місц. на­
селенням і новими переселенцями. Пер­
вісно А. розглядалася як односторонній 
процес, у межах якого приїжджаючі до­
бровільно відмовлялись від своєї куль­
тури на користь культури панівного 
сусп-ва. У подальшому в сусп. науках 
поняттям «А.» позначають процес вза­
ємного пристосування панівного і мі­
груючого етносів, або процес поступо­
вого розчинення мігруючого етносу 
серед панівного. Внаслідок цього етнос, 
що асимілюється, втрачає самобутність: 
засвоює іноетнічну мову і сприймає її 
як власну; запозичує характерні етн. 
ознаки іншого і втрачає власну культ, 
ідентичність. Виокремлюють два види 
А.: добровільна А. -  повільне захоплен­
ня і переймання однією етн. групою 
культ, традицій ін. групи. Спочатку 
втрачаються специф. етн. ознаки у ма­
теріальній сфері, а пізніше -  у дух. У та­
кому випадку вона проходить шляхом 
акультурації, адаптації до іншомовного 
оточення, шляхом утворення міжетн. 
шлюбів і т. ін.; примусова А. -  системне 
ігнорування панівною більшістю етн. 
меншини, створення перешкод для 
сприятливого функціонування меншин- 
ного етносу, нищення етн. зв ’язків та 
ін., що спричинює культ, руйнацію на­
роду. Такий вид А. уподібнюється деет- 
нізації, яка призводить до насильниць­
кого позбавлення власної мови, культ, 
традиції. Імпліцитним твердженням 
такого виду А. є те, що культура панів­
ного етносу є вищою щодо культури
мігрантів. Політика примусової А. за­
звичай стосується конкретної групи 
сусп-ва, охоплює освітню, профес., сі­
мейну, демогр. та ін. сфери держ. по­
літики, а також іноді проходить пара­
лельно із воєнною анексією, частковим 
винищуванням (геноцидом), змушеним 
переселенням, законодавчою діяльніс­
тю, спрямованою проти культ.-мовних 
явищ. Термін «А.» може використову­
ватись одночасно як процес або як стан. 
У першому випадку він відбиває процес 
входження іммігрантів у простір панів­
ного сусп-ва, у другому -  він пояснює 
стан схожості манер поведінки, ціннос­
тей і настанов іммігрантів та представ­
ників панівного сусп-ва. В суч. світі 
термін «А.» частіше використовується 
у значенні «примусова» і має негативне 
забарвлення. Для нейтральної або по­
зитивної оцінки процесу взаємодії або 
взаємопристосування в соціумі двох 
(кількох) груп вживають термін «інте­
грація». (О. Стасевська)
АСПЕКТ РЕГІОНАЛІЗМУ (лат. 
aspectus -  погляд; нім. regionalismus від 
лат. regionalis -  місцевий, обласний):
1) точка зору, певне розуміння інтересів 
того або ін. регіону; 2) проблема пріо­
ритетів у регіон, зовн. політиці країни.
Регіоналізм в Україні розвивався іс­
торично. Ймовірно, вже на ранніх ета­
пах своєї історії в країні спостерігають­
ся тенденції до регіоналізації. Давня 
Русь-Україна з її феодальним принци­
пом внутрішньородового сюзеренітету 
швидко стала сукупністю регіонів, на 
базі яких пізніше виникли князівства. 
Захоплення цих територій Великим 
Князівством Литовським і перебування 
значної частини укр. земель у складі 
спочатку Литовської, потім Польсько- 
Литовської д-ви, Імперії Габсбургів і в
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